





















ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɟɛɭɟ








ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɩɪɟɪɵɜɚɸ
ɳɢɯɩɪɨɫɥɨɟɤ
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɬɱɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɦɚɥɵɦɢɞɨɡɚɦɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɢɥɢɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɢɯɜɹɠɭɳɢɯ
















ɬɚɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɟɪɭɬ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ±ɉɟɧɨɩɥɟɤɫ
Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɥɢɬ ɢɡ ɷɤɫɬɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥɚ ɜ ɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦɚ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɟɟɦɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɭɱɢɧɢ











 ɉɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɋɉ  ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɦɚɫɫɟ  ȼɬɦɄ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɦɚɫɫɟȼɬɦɄɪɚɡɦɟɪɵȾɯɒɯɌɯɯɞɨɩɭɫɬɢ
ɦɚɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɨɌɍɨɬɞɨɋ
ɂɬɚɤ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɥɢɛɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɝɥɭɛɢɧɭ ɥɢɛɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɩɟɧɨɩɥɟɤɫɚ ɦɟɧɶɲɟ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɬɚɤɢɯɤɚɤɝɪɚɜɢɣɫɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸɤɝɦñɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɩɥɨ
ɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ȼɬɦɄ Ⱦɥɹ ɝɪɚɜɢɣɧɨɩɟɫɱɚɧɨɣ ɫɦɟɫɢ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸɤɝɦñɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢȼɬɦɄ>@
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ ɩɟɧɨɩɥɟɤɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɝɪɭɧɬɨɜ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɡɜɫɟɯɬɢɩɨɜɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɚɜɬɨɦɨ


























ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɛɤɢɧɚɞɨɪɨɝɚɯ±ɨɞɧɚɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɛɟɞɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ
ɋɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɤɨɬɨɪɨɟɩɪɨɜɨɞɹɬɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɶɰɵɜɭɥɢɱɧɵɯɡɚɬɨɪɚɯ±ɨɤɨ
















Ⱦɨɪɨɝɚ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɨ
ɛɨɤɧɨɩɪɢɷɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɭɱɚɫɬɤɨɦɪɢɫɤɚɞɥɹɜɨɞɢɬɟɥɟɣɬɚɤɤɚɤɦɧɨɝɢɟɜɨ
ɞɢɬɟɥɢɠɟɥɚɸɬɩɪɨɫɤɨɱɢɬɶɩɪɨɛɤɭɢɩɨɢɯɜɢɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɟɦɚɥɨɚɜɚɪɢɣ
Ⱦɥɹ ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɫɨɛɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣɨɬɞɟɥɶɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣɫɜɟɬɨɮɨɪɬɢɩɚɡɧɚɤɢɨ
ɧɚɥɢɱɢɟɩɨɥɨɫ ɫɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ
ɢɪɚɡɦɟɬɤɚɜɜɢɞɟɞɜɨɣɧɨɣɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɣɩɨɥɨɫɵɞɨɪɨɠɧɚɹɪɚɡɦɟɬ
ɤɚ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
